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PENGEMBANGAN SISTIM PENCATATAN KEMATIAN PERINATAL
BERBASIS RUMAII SAKIT DI KOTA MAKASSAR
Ju1;iania"*;;f;w#f;:;iliif i,msidikArsvad
ABSTRAK
Kematian perinatal maenrpakan salah satu masalah kesehatan masyarakat
terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Diperkirakan terdapat
66,000 kematian perinatal dan neonatal setiap tatrunnya di Indonesia. Penurunan
angka kematian neonotal dan perinatal jauh lebih lambat dibandingkan dengan
angka kematian bayi atau angka kematian anak. Di Indonesia belum ada model
surveilans untuk kematian perinatal berbasis website, walaupun telah ada
pengumpulan data rutin tentang jumlah, tetapi tidak ada tentang karakteristik dan
faktor risiko kematian perintal.
Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan sistim surveilans yang
mengikutsertakan rumah sakit sebagai sumber data utama. Kegiatan ini di mulai
dengan menyusun form pencatatan dan pelaporan kematian perinatal serta
membuat program database pencatatan dan pelaporan kematian perinatal berbasis
website. Dua rumah sakit di Makassar Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSB
Pertiwi menjadi tempat uji coba pemngumpulan data melalui website. Namun
demikian pengembangan ke rumah sakit lainnya akan dilakukan berdasarkan
pengalaman dari dua rumah sakit tersebut
Setelah melakukan review terhadap format laporan kematian perinatal dari
berbagai Negara,empat karakteristik utama menjadi karakteristik penting dalam
pelapiran kematian pelinatal yaitu informasi umum (Rumatr Sakit dan Tahun
Pelaporan), Karakteristik Ibu (umur ibrf pendidikan" pekerjaan, paritas),
karalcteristilk persalinan (tempat bersali& metode persalinan, penolong persalinan,
riwayat ANC) dan karakteristik anak (berat badan lahir, jenis kelamin analc, jenis
kelatriran). Form pencatatan ini kemudian dituangkan dalam progam database
berbasis website dengan hostingan di internet www.perinatal-makassar.com. Di .
website tersebut tersedia menu tim organisasi, visi dan misi, data surveilans
analisis data dan pelaporan.
Disarankan agar pengembangan program database berbasis website ini
terus dilakukan secara kontinyu dan semua rumah sakit turut be,rpartisipasi seca.ra
aktif untuk mengentry data kematian perinatal di program database yang telah di
susun.
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